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Llibres 
•r- LLIBRES 
Eines i feines 
a la Cerdanya 
M.m! ' ( lNS[ RI1U1T. 
Eines i feines, vivéncies a 
Cerdanya a principis de segle. 
Iiiítiiiir d'EsiLklis (.^ cR'Uris. 
I'iiigcerda, l'J'í'J. Lid pagines. 
Es d'agrair que en els tcnips 
actuáis, en que h niajori;! de 
persones vivim en un inóii 
molt urbanitzat i cada vega-
da mes voleni guanya r el 
pols al relloCge, es publiquin 
llibres que reflecteixin el 
nitSn rural de casa nostra i 
ens expliquin cxperÍL-neÍes 
de temps passacs. 
Aquest Ilihre edirat per 
riiiscituC d'Estudis Ceretans 
ens descriu les v ivénc ies , 
experiéncies i anécdotes d'uii 
ce re ta de soca - r e í . M a r c 
Pons i Ribot és un pagés de 
se tanca-vui t anys q u e ens 
explica mitiani;:ai)[ el seu ces-
cinioni la vida rural de Cer-
danya en els anys compresos 
entre el 1910 i el 1930. 
L'obra esca estructurada 
seguinc les quatre estacions 
anuals, de cada una de les 
quals es descriuen les feines 
del cüinp, els oficis relacionats 
amb aqüestes tasques, les eines 
utiiiczades, les testes assenyala-
des. la vida quotidiana i els 
costums socials de Cerdanya. 
Pare del Ilihre esta escri-
ta peí mateix Marc Pons. i 
la resta per Manel Figuera a 
partir de les vivéncies con-
tades peí p ro tagonis ta . El 
llengnatgc udlitzaC és senzill 
i fácil d 'entendre. 
Cal destacar cambé els 
dibuixos realitzats per Joa-
quim Carboncll i Cornejo, 
d 'una pulcr i tud i precisió 
espléndides, que illusrren el 
Eines i Feines 
vh-cncies a Cerdanya 
a principis de segle 
\''%( 
tcNt i que donen a Pobra un 
valor afegit. 
Iziiics i Iciiics es conver-
Ceix així en un t e s t imon i 
historie i antropologic d'una 
persona que va viure una 
é p o c a en una zona rural 
inolt determinada, i és mi 
e.veniple de c o m i ' h o m e 
s'adapta al paisatgc i com 
aquest influencia l'individu. 
i^eró p e r altra b a n d a és 
també una eina didáctica per 
conéixer un passat de casa 
nostra amb uns oficis i cos-
tums que potser aviat sola-
menc podrem recordar a tra-
vés de llibres com aquests. 
Joan Vicens i Tarré 
El passat 
sempre és mílior 
I.uiiiiL-COMAS. 
Postáis de l'Escala. 
Llil-iivs ÜL-I SL-i:k-. 
C;aÜ5fs (EnifK>rd:i), I9'J8. 
')?> p.ijjiilL'S. 
La poesia ha estat, des de 
sempre , ini art p ro t i inda-
m c n t r e l ac ionac a m b el 
reco[• d i la nos t a lg i a . El 
record (bo podem entendre 
pertectament si llegini Leo-
pardi) és un procés idealit-
z a d o r q u e c o m p e n s a les 
mancances de la vivencia, i 
per aixó és una part fona-
mental en l'ésser bumá. Si 
niirem amb sinceritat i sense 
po r (que dificils, les dues 
coses albora!) dins nostre , 
tots i cadascun de nosakres, 
i n c 1 o e n t - n o s - b i els mes 
j o V e s, d e s c o b ri re ni q u e 
aL|ucsr és un sencime11c 
cornil, que ens és profúnda-
me n t a r r e 1 a t. í^ u a 1 s e v o 1 
mirada eiirere, encara que 
siguí quan el final del canií 
encara és i m p e r c e p t i b l e , 
deixa Pavui en evidencia, 
enfonsat en la mediocritat. 
Algtms poemes de Posiah 
tic i'EiCiiia donen certes claus 
per agafar el temps amb les 
mans i analitzar per qué ens 
tereix. «La platja». per exem-
ple, mostra Pevolució que 
s e g u e i X e 11 les pe r sones 
cmmarcades en el niaCeix 
espai local. Deis jocs intantils 
a la sorra es passa progressi-
v a m e n t a riscos i n c o n v e -
nients al mar. L'evülució és 
negativa, pero dona l'expli-
cació de cot plegat: I 'home 
va perdenc la seva primitiva 
fascinado per íes coses peti-
tes, i ha de buscar el trenca-
mcnt fent equilibris amb la 
lógica. Per aixo els adults son 
mes impRidents que els nens. 
Lentanienc, al llarg de la nos-
era vida, la nostra memoria 
s'omple de mes i mes coses, i 
aixó fií que els dies es tomin 
cada dia mes feixucs. N o és 
el passat el que és millor, sino 
que nosaltres éreni millors 
aleshores, mes lleugers, mes 
agils per la vida. 
Així mateix, «Seques de 
gener» és un poema magní-
fic, amb uns dos versos fináis 
senzülament excepcionals, i 
"Quan bufa la tramuntana» 
és Pinevi table b o m e n a t g e 
d'aquest recuil al mític vent 
e m p o r d a n é s , que a c o n s e -
gueíx la postal mes ent ra-
n y a b 1 e i d i fi c i!, la fo [ o 
d 'aquest aire fred que ens 
defmeix. Aquests poemes de 
Jaume Comas son. definiti-
vanient, postáis. 1 les postáis, 
com la poesia, son record. 
R e c o r d d' u n passat q u e 
sempre ens sembla millor. 
David Cuenca Ros 
^ 
De Begur 
a Cuba 
Lliiis COSTA. 
L'illa deis somnis. 
L'emigració de Begur 
a Cuba al segle XIX 
AJunt.iim-nr IÍL- lit-gur, !'W), 
N o gosem canviar Pencap-
(,-alameiit, encertadíssim, amb 
qué el company Lluís Costa 
ha intitulat el sen Creball de 
recerca editac sobre l'emigra-
L'illa deis somnis 
l.'ruiEixini'i H i Q L o C i i i i . i iri . itMX 
feíTliJ^-
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ció a Begur a Cuba al scylc 
X I X . L ' any 1995 Birgi t 
Sonesson, professora de la 
N e w Y o r k Univers icy i 
coneguda investigadora de 
r e m i g r a c i ó a les Aiuil lcs, 
publica j ' interessant cscudi 
Catatanes en las Anlillas. Un 
esUidio de casos, scguint cls 
caniins fressats per Estela 
Cifre de Loubrie! peí que fa a 
Tingcnt esaidi sobre la fomia-
ció del poblé porto-riqueny. 
Sotiesson aplica el concepte 
d'«e!niy;ració cu cadena» 
-dcfuiit per John i Leatrice 
M a c D o n a l d - a raiiálisi de 
divei^os gnips de taiiiilies de 
diies coniarques catalanes: el 
Garrat i el Baix Empord.V 
Cadascuna d'aquestes comar-
ques, segons Sonesson, repre-
senta dos niodels diferents en 
el p rocés d ' en i ig rac ió en 
cadena. L'cmigració estudiada 
del Baix Empordá és repre-
sentada , p rcc i samen t , per 
famüics de Sane Fcliii de Guí-
xols i de Begur. 
T o t i que aquesta p r o -
fessora va investigar en els 
noscres arxius, la invesriga-
ció mes exhaustiva realitza-
da per Cesar Yáñe2. en el 
Cas de Sant Feliu. i la de 
Lkiís Cosca a Begur afinen 
mes les grans hipótesis sobre 
l ' enngrac ió americana del 
scgle X I X establertes per 
hiscoriadors inés generalistes 
i a l l u n y a t s d e les fonts 
documentáis deis pobles del 
l i toral . Efec t ivanient , des 
d'una posició i óptica privi-
legiades , c o m a a rx iver i 
h i s t o r i a d o r loca l , LIuís 
C o s t a ha p o g u t e s t u d i a r 
a m b mes e x t e n s i ó (de 
dades) i profundicat el cas 
de BegLU' del segle XIX. peí 
q u e ta a la i m p o r t a n c i a i 
incidencia de remigració de 
5 7 3 b e g u r e n e s j o v e s a 
America , 440 deis quals a 
Tilla de Cuba. En Timagina-
ri popular la major de les 
AnCilies era "l'iila deis som-
nis». la térra de la fortuna i 
de la r i quesa . I 'er tanC. 
d e t e r m i n a r el n o m b r e de 
vilatans que hi emigraren és 
una dada in ipor tan t de ia 
historia local del Begur del 
seg le passac, t e n i n t en 
coinpte que es tracta d'una 
vila q u e n o a r r i b a v a ais 
2.()()() habitants. 
Si conéixer la qu.intitat 
és i m p o r c a n t , mes ho és 
profiniditzar en les causes. 
La n 1 aj o r i a d' e in i g r^  a n t s 
emprcnien Taveiitura ameri-
cana a la r ece rca d ' u n a 
millor manera de viure, per 
superar la precarietat econó-
mica que els oteria la vila. 
Altres emigraren des d'una 
posició social niés cómoda, 
per buscar nous object ius 
e c o n o m íes o a m p 1 i a r e 1 
mercal del sector vitícola. 
T o t a i x ó , p e r o , sense 
excloure'n Tesperic d'aven-
tura deis joves ni la qüestió 
del servei militar obíigatori. 
Q u a n l l e g e i x o t e m e s 
d'história que m'apassionen, 
com aquest de Lhiís Costa, 
[n'és molt difícil desvincular 
la problemática que planCeja 
de r,ictua!. Es ciar que em 
refereixo ais nostres pobles. 
avui receptors d'immigrants 
d'altres indrets. La \\'ii;ó de 
to l e ranc ia i so l idar i ta t és 
ben clara. 
Ángel Jiménez 
Isidre Macau i Teixidnr 
l^^ !^ lnT^ NullimHslü 
AAestre 
i naturalista 
S¡Ki.i MUÑOZ I TORRES. 
isidre Macau i Teixidor. 
Mestre i naturalista. 
l,!i)l li-L\ió B.iliiin Ki'i\.k-. lu'mi. 
Edició Dllturi:, Gt-stiú ¡ Si-rvfi\ 
Sofiüciiltiirals. Cllron.i, l'J'/A 
511 págiiiL's. 
Amb aquest Ilibre, magiiih-
camenc edi ta t i il lustrat , 
s'enceta una coldecció que 
vol aplegar —es din a la con-
traportada- "tots aquells tre-
balls que ens ajudin a conéi-
xer amb mes protundiíat el 
nostre passat pedagógic". Es 
tracta, dones, d'una iniciati-
va arriscada, i albora necessa-
ria. íonamenral i ionamenta-
dora. pero que neix, i ja és 
ben paradoxal, de la iniciati-
va p i-i \' a d a. D o n e m -1 i I a 
b e n v i n g u d a i des i tgem- l i 
sort i continuVtat. 
I s idre M a c a u ( l ' a l a u -
saverdera, 1882-1946) «for-
ma pa r t d ' u n a nissaga de 
niestres gironins que feren 
de la pedagogía alguna cosa 
mes que un treball i una 
obligado quotidiana», escriu 
Silvia Muñoz. És veritat: la 
seva tasca educativa i social. 
dnis i tora de leseóla, en un 
context historie mol t dife-
rent del nostre , tou d 'una 
eficacia contrastada i tingué 
una transcendencia innega-
ble. Va exercir de mestre a 
Piera, Vcrges, Sarria de Ter 
i Barcelona (primer al Cirup 
Escolar de Sarria i després 
de la guerra al Grup Escolar 
Ramón Llull). D'una sólida 
torniació inteblectual. des-
taca peí seu rigor científic i 
per la seva tasca renovadora 
en pro de Leseóla act i \a i 
catalana. N o debades km un 
mes deis mestres g i ronins 
cooptáis peí l'atronat Esco-
lar d e B a r c e l o n a , q u e 
endega una admirable tasca 
pedagógica des de l ' admi-
nistració pública. 
Pero, com ja es din ben 
explícitament en el títol del 
Ilibre, Kidre Macau exceldí 
també com a natiuMlista. En 
arqueología va estudiar de 
manera especial els dóluiens 
i inenhirs de l'Alt Emporda, 
i va ded ica r estorbos a la 
botánica, a la nnneralogia, .i 
l'estudi deis moLluscs i deis 
fóssiis. e tc , S o r t o s a n i e n t , 
gran pa r t de les seves 
co l lecc ions toren donades 
al Musen Arqueo lóg ic de 
San t Pere de G a l l i g a n t s , 
que , des de 19S5, compta 
amb una sala Isidre Macau. 
Destaca encara com a 
p r o n m t o r i d inamiczado r 
c u l t u r a l en to t s els seus 
ámbits . En son una prova 
les nombroses Conferencies 
Pedagógiques i de Cultura 
P o p u l a r q u e o r g a n i t z á i 
sovint pronuncia . El Ilibre 
en transcriu una de titulada 
"Els deures de tots en l'obra 
